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聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶
𠮷
野
朋
美
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
前
稿
(
)
に
引
き
続
き
︑
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄︵
函
架
番
号
︑
中
世
一
一
・
二
・
五
七
︶︵
以
下

﹃
最
要
抄
﹄
と
略
す
︶
の
翻
刻
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
内
容
に
つ
い
て
各
歌
語
ご
と
に
略
注
を
付
す
も
の
で
あ
る
︒
翻
刻
と
略
注
の
方
針
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
翻
刻
は
︑
歌
語
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
︑
原
文
通
り
に
お
こ
な
う
︒
改
行
部
分
に
は
﹂
を
付
し
︑
小
字
部
分
は
︿
﹀
で
く
く
る
︵
但
し
︑
文
中
に
多
用
さ
れ
る
﹁
云
々
﹂
に
つ
い
て
は
カ
ッ
コ
を
付
さ
ず
小
字
と
す
る
︶︒
ま
た
︑
一
行
中
に
小
字
で
二
行
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
︑
／
で
示
す
︒
虫
損
や
摺
消
な
ど
で
字
が
見
え
な
い
も
の
の
︑
類
推
が
可
能
な
も
の
は
﹇
カ
﹈
と
し
て
記
し
︑
類
推
出
来
な
い
場
合
は
空
欄
と
し
て
傍
注
で
理
由
を
示
す
︒
﹇
略
注
﹈
で
は
︑
ま
ず
﹃
袖
中
抄
﹄
の
説
明
の
対
象
と
な
っ
た
歌
語
が
詠
ま
れ
て
い
る
歌
︵﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
に
い
う
﹁
説
哥
﹂︶
の
出
典
を
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
っ
て
挙
げ
(
)
︑
つ
い
で
︑﹃
最
要
抄
﹄
が
ど
の
よ
う
に
﹃
袖
中
抄
﹄
の
注
記
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
︑
そ

聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
二
三
の
特
徴
な
ど
を
▼
以
下
に
指
摘
す
る
︒
歌
語
に
つ
い
て
い
く
つ
か
あ
る
説
の
う
ち
の
︑
一
つ
の
説
に
つ
い
て
の
証
歌
と
な
る
歌
︵﹁
證
哥
﹂︶
が
あ
る
場
合
は
︑
そ
れ
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
︒
折
々
※
で
記
す
の
は
︑
略
注
を
付
す
過
程
で
気
づ
い
た
点
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
袖
中
抄
﹄
は
高
松
宮
本
﹃
袖
中
抄
﹄
を
底
本
と
す
る
﹃
歌
論
歌
学
集
成
﹄
第
四
巻
︵
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
︶
所
収
本
文
を
用
い
る
が
︑
適
宜
︑
橋
本
不
美
男
・
後
藤
祥
子
著
﹃
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
﹄︵
笠
間
書
院
・
一
九
八
五
年
︑
底
本
は
高
松
宮
本
︶
を
参
照
す
る
︒
ま
た
︑
文
中
の
歌
学
書
名
は
︑
適
宜
略
記
す
る
︵
例
︑﹃
和
歌
童
蒙
抄
﹄
↓
﹃
童
蒙
抄
﹄︶︒
な
お
︑
本
稿
で
は
十
二
丁
ウ
ラ
途
中
︑
歌
語
﹁
み
や
ひ
の
事
﹂︵﹃
袖
中
抄
﹄
第
五
の
巻
頭
の
歌
語
︶
か
ら
二
十
二
丁
目
オ
モ
テ
五
52
行
目
﹁
か
こ
と
は
か
り
の
事
﹂
の
項
ま
で
︵﹃
袖
中
抄
﹄
第
八
末
尾
の
歌
語
ま
で
︶
を
対
象
と
す
る
︒
84
第
五
説
哥
九
首
み
や
ひ
の
事
52
一
説
風
姿
と
か
き
て
な
ま
め
き
た
る
て
い
也
﹂
一
説
消
息
な
り
と
云
々
せ
う
そ
く
と
は
文
を
書
と
に
あ
ら
す
書
付
﹂
な
と
を
も
い
ふ
な
り
﹂
一
説
こ
ひ
た
る
を
も
云
也
一
説
振
舞
な
り
﹂
を
よ
そ
や
さ
し
く
こ
ひ
た
る
儀
也
﹂
﹇
略
注
﹈
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
が
ま
ず
引
用
す
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
初
段
は
挙
げ
ず
︑
顕
昭
が
日
本
紀
の
用
例
を
も
と
に
考
え
た
﹁
み
や
び
﹂
＝
﹁
風
姿
﹂
説
を
挙
げ
︑
そ
れ
が
﹁
な
ま
め
き
た
る
﹂
体
で
あ
る
説
を
引
く
︒
ま
た
﹃
伊
勢
物
語
考
物
﹄︵
未
詳
︶
の
﹁
消
息
﹂
説
を
引
き
︑
顕
昭
の
説
を
あ
わ
せ
て
挙
げ
て
い
る
︒
最
後
に
﹃
奥
義
抄
﹄
の
い
う
﹁
媚
び
た
る
﹂︑﹁
ふ
る
ま
ひ
﹂
説
を
引
く
︒
た
だ
し
︑﹁
閑
﹂
の
字
を
﹁
み
や
び
や
か
な
り
﹂
と
読
む
説
と
そ
れ
に
関
連
す
る
漢
詩
の
例
な
ど
は
全
て
省
略
す
る
︒
︵
と
よ
の
あ
か
り
の
事
︶
ナ
シ
53
﹇
略
注
﹈
▼
目
移
り
し
て
抜
か
し
た
か
︒
あ
さ
も
よ
ひ
の
事
﹂
十
二
ウ
54
二
四
あ
さ
も
よ
ゐ
き
の
関
守
か
た
つ
か
ゆ
み
ゆ
る
す
時
な
く
ま
つ
え
め
る
君
﹂
説
云
物
に
飯
を
か
し
く
儀
也
き
と
つ
け
る
は
薪
の
事
な
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
未
詳
︒
俊
頼
髄
脳
・
二
一
四
︒
奥
義
抄
︒
今
鏡
・
打
聞
第
十
︑
結
句
﹁
あ
が
思
へ
る
君
﹂
な
ど
︒
▼
﹃
万
葉
五
巻
抄
﹄︵
未
詳
︶
序
と
︑
そ
こ
に
載
る
当
該
歌
と
ほ
ぼ
同
様
︵
結
句
﹁
あ
が
も
へ
る
君
︶﹂︶
の
古
歌
を
挙
げ
︑﹁
あ
さ
も
よ
ひ
﹂
が
古
俗
語
と
し
て
﹁
朝
ニ
炊
グ㆑
飯
ヲ
﹂
意
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
顕
昭
説
を
簡
略
に
記
す
︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
綺
語
抄
﹄
の
﹁
薪
﹂
説
︑﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
の
白
鳥
化
成
説
話
︑﹃
奥
義
抄
﹄
所
引
の
﹁
つ
と
め
て
物
く
ふ
時
﹂
説
等
は
載
せ
な
い
︒
た
つ
か
弓
の
事
55手
束
弓
て
に
と
り
も
ち
て
朝
か
り
に
君
は
た
ち
い
ぬ
た
な
く
ら
の
野
に
﹂
説
云
紀
伊
国
に
は
弓
の
つ
か
を
と
つ
か
と
云
也
紀
伊
国
の
な
ら
ひ
に
た
﹂
弓
の
つ
か
を
大
に
す
る
程
に
た
つ
か
弓
と
も
と
つ
か
弓
と
も
い
ふ
な
り
﹂
た
と
と
ゝ
は
同
音
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
一
九
・
四
二
五
七
︑
治
部
卿
船
王
伝
誦
歌
︒
第
四
句
﹁
君
者
立
去
奴
﹂︑
現
訓
﹁
君
は
立
た
し
ぬ
﹂︒
類
聚
古
集
・
元
暦
校
本
﹁
き
み
は
た
ち
い
ぬ
﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
万
葉
歌
は
四
句
﹁
君
は
た
ち
い
ぬ
﹂︒
▼
﹃
紀
伊
国
風
土
記
﹄︵
未
詳
︶
に
い
う
﹁
と
つ
か
︵
取
柄
︶﹂
の
大
き
い
も
の
で
あ
り
︑
五
音
相
通
に
よ
り
﹁
と
﹂
と
﹁
た
﹂
は
同
音
︑
と
す
る
顕
昭
説
を
そ
の
ま
ま
記
す
︒
く
れ
は
と
り
の
事
56く
れ
は
と
り
あ
や
に
恋
し
く
有
し
か
は
ふ
た
む
ら
や
ま
も
こ
え
す
な
り
に
き
﹂
一
説
あ
や
お
り
の
名
也
一
説
呉
の
国
の
服
な
り
呉
と
は
く
れ
と
よ
む
也
﹂
服
を
は
は
と
り
﹂
と
｣
﹂
十
三
オ
よ
む
な
り
呉
竹
と
か
き
て
は
く
れ
竹
と
よ
む
な
り
﹂
一
説
遠
江
国
に
く
れ
は
と
り
と
云
所
に
お
り
た
る
あ
や
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
後
撰
集
・
恋
三
・
七
一
二
︑
清
原
諸
実
︒
▼
﹃
後
撰
集
﹄
の
詞
書
を
挙
げ
﹁
綾
織
﹂
の
名
で
あ
る
と
述
べ
る
顕
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
二
五
昭
説
を
ま
ず
引
く
︒
た
だ
し
︑
そ
こ
に
記
す
呉
国
の
織
工
女
の
名
に
よ
る
と
い
う
話
に
は
ふ
れ
な
い
︵﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
歌
学
書
は
多
く
こ
の
説
を
挙
げ
る
︶︒
ま
た
︑﹁
一
説
﹂
と
し
て
顕
昭
が
追
考
で
述
べ
る
﹁
く
れ
﹂﹁
は
と
り
﹂
の
訓
に
よ
る
説
を
引
き
︑
最
後
に
﹃
綺
語
抄
﹄
の
﹁
く
れ
は
と
り
﹂
地
名
説
を
挙
げ
る
︒﹃
袖
中
抄
﹄
に
は
﹁
竹
﹂
説
も
併
記
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
挙
げ
て
い
な
い
︒
と
こ
よ
の
く
に
の
事
57と
こ
よ
へ
に
あ
ら
ま
し
物
を
つ
る
き
た
ち
我
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
き
み
﹂
一
説
蓬
莱
山
と
か
き
て
と
こ
よ
と
よ
む
な
り
﹂
一
説
胡
国
の
事
也
云
々
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
九
・
一
七
四
一
︑
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
︒
第
二
句
﹁
可
住
物
乎
︵
す
む
べ
き
も
の
を
︶﹂︑
第
四
句
﹁
己
之
心
柄
﹂
現
訓
﹁
な
が
こ
こ
ろ
か
ら
﹂︒
類
聚
古
集
﹁
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
万
葉
歌
は
二
句
﹁
あ
ら
ま
し
も
の
を
﹂
四
句
﹁
わ
が
こ
こ
ろ
か
ら
﹂︒
▼
ま
ず
顕
昭
の
﹁
蓬
莱
山
﹂
説
を
挙
げ
る
︒
ま
た
︑﹁
雁
﹂
が
﹁
常
世
﹂
よ
り
来
る
と
詠
む
赤
染
衛
門
詠
を
挙
げ
︑
雁
は
胡
国
か
ら
来
る
と
さ
れ
る
通
説
に
よ
り
赤
染
詠
を
不
審
と
し
つ
つ
も
﹁
常
世
﹂
＝
﹁
蓬
莱
﹂
＝
﹁
此
国
﹂
＝
﹁
胡
国
﹂
の
可
能
性
を
探
る
顕
昭
の
考
証
を
︑
過
程
を
挙
げ
ず
一
説
と
し
て
併
記
す
る
︒
※
﹃
最
要
抄
﹄
で
は
︑
説
の
軽
重
︑
信
憑
度
に
か
ま
わ
ず
併
記
す
る
姿
勢
が
見
え
る
︒
お
き
な
さ
ひ
の
事
58お
き
な
さ
ひ
人
な
と
か
め
そ
か
り
衣
け
ふ
は
か
り
と
そ
た
つ
も
な
く
な
る
﹂
一
説
お
き
な
す
ま
ひ
な
と
い
ひ
て
戯
る
ゝ
心
な
り
﹂
一
説
お
き
な
さ
へ
と
云
事
也
一
説
翁
あ
そ
ひ
と
も
云
也
｣
﹂
十
三
ウ
一
説
神
さ
ひ
浦
さ
ひ
な
と
い
ひ
て
さ
う
さ
し
き
心
な
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
後
撰
集
・
雑
一
・
一
〇
七
六
︑
在
原
行
平
︒
伊
勢
物
語
一
一
四
段
︒
▼
顕
昭
の
﹁
翁
す
さ
び
﹂
の
説
を
ま
ず
挙
げ
る
︵
本
文
は
﹁
お
き
な
す
ま
ひ
﹂
と
す
る
が
誤
写
か
︶︒
つ
い
で
挙
げ
る
﹁
お
き
な
さ
へ
﹂
説
は
﹃
袖
中
抄
﹄
に
見
え
ず
二
六
不
明
︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
﹃
奥
義
抄
﹄﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
に
い
う
﹁
お
き
な
ざ
れ
﹂
の
誤
写
か
︒﹁
翁
あ
そ
び
﹂
説
は
所
引
﹃
童
蒙
抄
﹄
に
よ
る
︒﹁
さ
う
ざ
し
き
心
﹂
説
は
︑
基
俊
詠
﹁
今
朝
見
れ
ば
さ
な
が
ら
霜
を
い
た
ゞ
き
て
翁
さ
び
ゆ
く
白
菊
の
花
﹂
に
よ
る
が
︑
顕
昭
は
説
を
挙
げ
つ
つ
基
俊
詠
と
行
平
詠
と
は
内
容
が
違
う
と
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
そ
の
考
証
も
結
論
も
載
せ
ず
︑
ま
た
否
定
も
せ
ず
他
と
併
記
し
て
い
る
︒
せ
り
川
の
野
へ
の
事
59さ
か
野
山
御
行
た
え
に
し
せ
り
川
の
野
へ
の
ふ
る
み
ち
あ
と
は
あ
り
け
り
﹂
説
云
鳥
羽
の
南
に
み
す
せ
り
川
と
云
所
あ
り
こ
れ
な
り
嵯
峨
山
み
﹂
ゆ
き
た
え
に
し
と
は
さ
か
の
事
と
は
な
し
嵯
峨
天
皇
の
御
事
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
後
撰
集
・
雑
一
・
一
〇
七
五
︑
在
原
行
平
︒
第
四
句
﹁
千
世
の
ふ
る
道
﹂︒
▼
﹁
芹
川
﹂
＝
﹁
鳥
羽
の
南
﹂
の
﹁
み
す
せ
り
川
﹂
と
す
る
顕
昭
説
を
ま
ず
引
く
︒
続
け
て
述
べ
る
嵯
峨
の
山
の
説
は
︑
顕
昭
が
﹃
大
鏡
﹄
を
引
用
し
た
の
ち
に
﹁
た
ゞ
帝
の
御
名
に
よ
せ
て
嵯
峨
の
山
と
は
詠
め
る
﹂
と
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
も
の
︒
い
な
む
し
ろ
の
事
60い
な
む
し
ろ
川
そ
ひ
柳
み
つ
ゆ
け
は
な
ひ
き
お
き
ふ
し
そ
の
根
は
う
せ
す
﹂
一
説
い
ね
を
し
く
を
い
な
む
し
ろ
と
い
ふ
也
﹂
一
説
い
ね
の
穂
の
な
ひ
き
て
む
し
ろ
に
に
た
る
也
川
の
藻
の
又
稲
の
﹂
な
ひ
き
た
る
に
に
た
れ
は
よ
そ
へ
て
い
な
む
し
ろ
と
い
ふ
也
い
な
む
﹂
し
ろ
｣
﹂
十
四
オ
川
そ
ひ
柳
と
い
ふ
も
川
の
か
た
の
柳
の
か
け
の
川
に
う
つ
り
て
む
し
ろ
に
に
た
る
な
り
﹂
一
説
い
ね
を
こ
く
と
て
し
け
る
む
し
ろ
を
い
な
む
し
ろ
と
云
也
云
々
﹂
一
説
水
の
そ
こ
に
な
ら
ひ
て
た
い
ら
な
る
石
を
い
な
む
し
ろ
と
云
也
云
々
﹂
い
な
む
し
ろ
と
云
な
り
云
々
又
み
な
む
し
ろ
と
も
云
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
日
本
書
紀
・
巻
十
五
・
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
︒
第
四
句
﹁
な
び
き
お
き
た
ち
﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
︑
四
句
﹁
な
び
き
お
き
ふ
し
﹂︒
▼
顕
昭
が
﹁
田
舎
に
は
お
の
づ
か
ら
稲
を
敷
く
こ
と
あ
れ
ば
︑
田
舎
を
ば
い
な
し
き
と
い
ひ
︑
い
な
む
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
二
七
し
ろ
と
も
い
ふ
な
り
﹂
と
す
る
の
を
抄
出
し
た
説
を
ま
ず
挙
げ
る
︒
続
く
﹁
稲
の
穂
の
な
び
き
て
む
し
ろ
に
似
た
る
﹂
の
説
は
所
引
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
の
説
︑
川
藻
の
説
は
顕
昭
説
に
よ
る
が
︑
顕
昭
が
﹁
川
の
底
に
藻
と
い
ふ
草
の
ひ
ま
な
く
生
ひ
た
る
は
︑
稲
を
筵﹅
に﹅
敷﹅
き﹅
た﹅
る﹅
に
似
れ
ば
﹂
と
す
る
の
に
対
し
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
﹁
稲
の
な﹅
び﹅
き﹅
た﹅
る﹅
に
似
た
れ
ば
﹂
と
す
る
点
︑
相
違
す
る
︒
ま
た
︑
川
辺
の
柳
影
が
川
に
映
っ
て
筵
に
似
て
い
る
︑
と
す
る
説
は
︑
顕
昭
が
否
定
し
た
も
の
だ
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
併
記
す
る
︵
所
引
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
に
は
﹁
柳
の
枝
の
水
に
ひ
た
り
て
流
る
ゝ
が
︑
又
い
な
む
し
ろ
に
似
た
る
な
り
﹂
と
あ
る
︶︒
ま
た
︑
稲
こ
く
際
に
敷
く
筵
と
す
る
説
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
﹁
田
舎
者
云
﹂
と
し
て
挙
げ
る
説
で
︑﹁
説
哥
﹂
の
意
に
は
あ
わ
な
い
と
顕
昭
が
否
定
し
て
い
る
も
の
︒
最
後
に
挙
が
る
水
底
の
石
説
は
︑
所
引
﹃
童
蒙
抄
﹄
に
﹁
水
の
底
に
筵
を
敷
き
た
る
や
う
な
る
石
を
い
ふ
﹂
と
の
説
︑﹁
範
兼
卿
義
﹂
の
﹁
水
下
の
石
を
ば
み
な
む
し
ろ
と
い
ふ
﹂
を
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑﹁
た
い
ら
な
る
石
﹂
と
い
う
説
は
見
え
な
い
︒
※
最
終
行
の
﹁
い
な
む
し
ろ
と
云
な
り
云
々
﹂
は
目
移
り
で
重
複
し
て
書
写
し
た
と
思
わ
れ
る
︒﹃
最
要
抄
﹄
奥
書
の
︑
急
ぎ
筆
写
し
た
︑
と
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
誤
写
︒
ほ
と
ろ
〳
〵
の
事
61
保
杼
呂
〃
〃
〃
あ
は
雪
の
ほ
と
ろ
〳
〵
に
ふ
り
し
け
は
な
ら
の
都
し
お
も
は
ゆ
る
か
も
﹂
一
説
か
き
た
え
ふ
る
と
云
也
一
説
物
の
ほ
と
り
〳
〵
に
ふ
る
と
い
ふ
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
八
・
一
六
三
九
︑
大
伴
旅
人
︒
結
句
﹁
所
念
可
聞
︵
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
︶﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
万
葉
歌
も
同
じ
︒﹁
は
﹂
は
﹃
最
要
抄
﹄
の
誤
写
か
︒
▼
顕
昭
が
ま
ず
述
べ
る
﹁
は
だ
ら
〳
〵
﹂
の
説
は
採
ら
ず
︑
所
引
﹃
万
葉
抄
﹄
の
﹁
か
き
た
れ
て
降
る
﹂
説
︵
た
だ
し
﹃
最
要
抄
﹄
は
﹁
か
き
た
え
﹂
と
書
写
す
る
︶︑﹃
童
蒙
抄
﹄
の
﹁
物
の
ほ
と
り
〳
〵
に
降
る
﹂
説
を
併
記
す
る
︒
は
た
れ
の
事
62さ
ゝ
の
葉
に
は
た
れ
ふ
り
お
ほ
ひ
け
な
は
か
も
こ
ひ
ん
と
い
は
ゝ
ま
し
て
思
は
ん
﹂
十
四
ウ
説
云
ま
た
ら
に
ふ
る
な
り
﹂
二
八
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
十
・
二
三
三
七
︒
下
句
﹁
将
忘
云
者
益
所
念
︵
忘
れ
む
と
い
へ
ば
ま
し
て
思
ほ
ゆ
︶﹂︒
類
聚
古
集
﹁
こ
ひ
む
と
い
は
ば
﹂︑
元
暦
校
本
﹁
わ
す
れ
む
と
い
へ
ば
﹂︵
代
赭
色
で
﹁
コ
ヒ
﹂
と
傍
書
︶︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
歌
は
﹃
最
要
抄
﹄
に
同
じ
︒
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
で
は
﹁
は
だ
れ
﹂﹁
は
だ
ら
﹂
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
み
︒﹃
最
要
抄
﹄
は
︑
﹃
袖
中
抄
﹄
が
﹁
ほ
ど
ろ
〳
〵
﹂
で
﹁
今
云
﹂
と
し
て
︑﹁
は
だ
ら
は
ま
だ
ら
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
︒
は
と
ま
と
同
響
き
な
61
り
﹂
と
小
書
す
る
の
を
応
用
し
た
注
を
付
す
︒
第
六
︿
説
哥
六
首
／
證
哥
一
首
﹀
﹂
か
り
の
つ
か
ひ
の
事
63一
説
鷹
狩
の
使
な
り
︑
国
司
以
下
主
の
御
鷹
御
犬
を
た
ひ
て
国
々
﹂
に
て
か
り
を
せ
さ
せ
ら
る
ゝ
也
證
文
お
な
し
﹂
一
説
か
り
そ
め
の
使
と
も
斎
宮
へ
毎
月
に
主
よ
り
殿
上
人
を
奉
﹂
ら
る
ゝ
あ
ひ
た
か
り
そ
め
の
心
に
て
か
り
の
使
と
云
也
云
々
﹂
一
説
か
り
の
子
の
つ
か
ひ
と
も
云
﹂
﹇
略
注
﹈
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
は
︑
ま
ず
業
平
が
伊
勢
国
に
﹁
か
り
の
使
﹂
に
行
っ
た
と
い
う
詞
書
を
持
つ
﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
四
五
︑
六
四
六
の
贈
答
︵
た
だ
し
︑
定
家
本
系
統
の
伊
達
本
︑
貞
応
本
な
ど
﹃
古
今
集
﹄
伝
本
に
よ
っ
て
は
﹁
か
り
の
使
﹂
の
語
が
な
い
も
の
が
あ
る
︒
顕
昭
﹃
古
今
集
注
﹄
本
文
に
は
あ
る
︶︑
お
よ
び
﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
九
段
は
挙
げ
ず
に
﹁
鷹
狩
の
使
﹂
で
あ
る
と
い
う
顕
昭
の
説
を
示
す
︒﹁
国
司
以
下
﹂
云
々
の
記
述
は
﹃
袖
中
抄
﹄
に
は
見
え
な
い
が
︑
顕
昭
﹃
古
今
集
注
﹄
一
七
番
歌
の
裏
書
に
﹁
勅
使
ニ
鷹
犬
等
ヲ
相
具
シ
テ
︑
諸
国
ヘ
遣
ナ
リ
﹂
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
︒﹁
證
文
お
な
じ
﹂
と
い
う
文
言
が
ど
の
﹁
證
文
﹂
を
指
し
て
い
る
の
か
が
定
か
で
は
な
い
が
︑
い
ず
れ
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
を
挙
げ
て
い
る
部
分
を
参
照
し
て
記
し
て
い
る
の
で
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
︒
つ
い
で
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
﹁
教
長
云
﹂
と
し
て
﹃
古
今
集
教
長
注
﹄
の
﹁
か
り
そ
め
の
使
﹂
説
を
挙
げ
︑
最
後
に
﹁
か
り
の
子
の
使
﹂
説
を
︑﹁
か
り
の
こ
︵
雁
の
卵
︶﹂
を
召
す
使
の
こ
と
と
す
る
﹃
袖
中
抄
﹄
の
説
明
を
省
い
て
列
挙
す
る
︒
※
﹃
最
要
抄
﹄
が
閲
覧
し
て
い
る
書
物
の
範
囲
を
考
え
る
上
で
重
要
︒﹃
袖
中
抄
﹄
の
載
せ
な
い
説
や
説
明
が
折
々
書
か
れ
て
い
る
が
︑
ど
こ
ま
で
見
て
い
た
と
考
え
る
か
︒
こ
の
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
二
九
場
合
は
︑
同
じ
顕
昭
の
付
し
て
い
る
注
な
の
で
﹃
古
今
集
注
﹄
を
あ
わ
せ
て
確
認
し
た
か
︒
く
め
ち
の
は
し
の
事
64む
も
れ
木
は
な
か
む
し
は
む
と
い
ふ
め
れ
は
く
め
ち
の
は
し
は
心
し
て
ゆ
け
｣
﹂
十
五
オ
説
云
役
行
者
の
一
言
主
の
神
に
化
し
て
か
つ
ら
き
に
わ
た
し
た
る
橋
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
三
七
︑
読
人
不
知
︒
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
は
︑
ま
ず
当
該
歌
に
﹁
埋
も
れ
木
で
︑
な
か
が
蝕
ま
れ
て
い
る
橋
﹂
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
く
め
ぢ
の
橋
﹂
は
葛
城
山
と
吉
野
の
金
峯
山
と
の
間
に
一
言
主
が
掛
け
た
石
橋
で
は
な
く
︑﹃
能
因
歌
枕
﹄
に
い
う
信
濃
の
久
米
路
の
橋
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︵
た
だ
し
︑
現
存
の
﹃
能
因
歌
枕
﹄
に
該
当
記
事
は
な
い
︶︒
つ
い
で
︑
役
行
者
と
一
言
主
の
神
の
話
を
延
々
と
載
せ
る
︒﹃
最
要
抄
﹄
は
そ
の
考
証
に
は
言
及
せ
ず
︑
久
米
の
石
橋
造
営
の
由
来
で
あ
る
役
行
者
と
一
言
主
の
神
の
こ
と
を
述
べ
る
の
み
︒
か
へ
し
物
の
事
65あ
つ
ま
こ
と
春
の
し
ら
へ
を
か
り
し
か
は
か
へ
し
物
と
は
お
も
は
さ
り
け
り
﹂
説
云
古
今
神
あ
そ
ひ
の
哥
と
り
物
の
哥
ひ
る
め
の
哥
と
云
也
﹂
催
馬
楽
の
拍
子
を
か
へ
す
と
て
う
た
ふ
哥
を
か
へ
し
物
と
云
也
し
ら
へ
を
﹂
か
ふ
る
を
も
い
ふ
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
和
歌
六
帖
・
第
五
・
三
四
〇
一
﹁
こ
と
﹂
／
伊
勢
集
・
三
五
〇
︑
詞
書
﹁
故
中
務
宮
︑
琴
を
か
り
た
ま
ひ
て
御
か
へ
し
た
ま
ふ
と
て
﹂
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
は
当
該
歌
を
含
む
﹃
伊
勢
集
﹄
の
贈
答
を
ま
ず
掲
出
し
︑﹃
古
今
集
﹄
巻
二
〇
の
神
遊
歌
の
な
か
に
﹁
採
物
の
歌
︑
ひ
る
め
の
歌
︑
か
へ
し
も
の
ゝ
歌
﹂
と
あ
る
こ
と
を
述
べ
︑
以
下
﹁
か
へ
し
も
の
﹂
の
歌
を
挙
げ
︑
そ
れ
が
催
馬
楽
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
て
い
く
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
で
は
﹃
古
今
集
﹄
神
遊
歌
を
列
挙
し
な
が
ら
も
﹁
か
へ
し
物
﹂
の
歌
を
除
い
て
書
い
て
い
る
た
め
︑﹁
か
へ
し
物
﹂
が
何
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒﹁
催
馬
楽
の
拍
子
⁝
⁝
﹂
以
下
は
︑
顕
昭
の
考
証
を
ま
と
め
た
も
の
︒
顕
昭
は
神
楽
歌
﹁
朝
倉
﹂
を
挙
げ
︑
そ
れ
が
神
楽
譜
に
﹁
吹フキ
㆓
返
カ
ヘ
ス
催
馬
楽
拍
子
ニ㆒
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
︑
ふ
つ
う
﹁
返
す
﹂
と
い
う
と
歌
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
こ
と
を
指
す
が
︑
こ
の
場
合
は
﹁
笛
も
琴
も
別
に
調
べ
あ
ら
た
む
る
﹂
こ
と
︑
す
な
わ
ち
神
楽
歌
催
馬
楽
拍
子
に
吹
い
た
り
弾
い
た
三
〇
り
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
最
要
抄
﹄
は
︑﹁
催
馬
楽
の
拍
子
を﹅
か
へ
す
﹂
と
し
て
お
り
︑
意
味
を
理
解
し
て
い
た
か
疑
問
の
残
る
ま
と
め
方
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
最
後
に
列
挙
す
る
説
が
﹁
し
ら
べ
を
か
ふ
る
﹂︑
す
な
わ
ち
転
調
の
意
と
す
る
の
は
︑
一
条
兼
良
︵
一
四
〇
二
～
一
四
八
一
︶
の
﹃
古
今
集
童
蒙
抄
』(
)
の
影
響
が
考
え
ら
れ

よ
う
か
︒
せ
り
つ
み
し
む
か
し
の
人
の
事
66せ
り
つ
み
し
む
か
し
の
人
も
わ
か
こ
と
や
心
に
も
の
は
か
な
は
さ
り
け
む
﹂
説
云
田
夫
の
ひ
ん
し
や
日
に
せ
な
か
あ
ふ
り
し
て
此
話
斗
を
御
﹂
聞
ま
い
ら
せ
は
や
と
思
ひ
又
芹
を
に
て
く
ら
う
と
て
せ
り
程
﹂
う
ま
き
物
な
し
同
は
御
門
へ
進
は
や
と
思
け
る
事
也
｣
﹂
十
五
ウ
一
説
芹
く
う
︵
マ
マ
︶
美
女
を
み
て
恋
て
せ
つ
に
も
の
な
つ
か
し
さ
に
せ
り
を
﹂
い
つ
も
食
し
け
る
者
あ
り
此
美
女
は
嵯
峨
の
后
御
事
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
未
詳
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
枕
草
子
﹄
に
典
拠
や
引
歌
と
し
て
見
え
︑
平
安
朝
に
は
歌
に
付
随
す
る
話
と
と
も
に
広
く
知
ら
れ
た
一
首
︒
▼
顕
昭
は
ま
ず
︑
こ
の
歌
語
が
家
々
の
髄
脳
︵
歌
学
書
︶
に
種
々
の
説
が
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
に
確
か
な
証
文
が
見
え
な
い
こ
と
を
述
べ
︑﹃
童
蒙
抄
﹄
が
拠
っ
た
﹁
献
芹
﹂
の
本
文
に
よ
る
説
が
至
当
と
考
え
て
い
る
︒﹃
最
要
抄
﹄
で
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
挙
げ
る
李
善
注
本
﹃
文
選
﹄
巻
四
十
三
︑
嵆
康
﹁
与
㆓
山
巨
源
㆒
絶
交
書
﹂
を
典
拠
を
挙
げ
ず
に
簡
略
に
ま
と
め
︑
説
の
一
つ
と
す
る
︒
つ
い
で
︑
芹
を
食
す
美
女
に
恋
を
し
た
者
が
︑
そ
の
恋
し
さ
慕
わ
し
さ
に
芹
を
い
つ
も
食
べ
て
い
た
と
す
る
説
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
﹃
綺
語
抄
﹄
の
説
と
し
て
挙
げ
る
︑
芹
を
食
べ
て
い
た
貴
族
の
娘
に
恋
す
る
卑
賤
の
者
の
説
と
︑﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
の
説
と
し
て
挙
げ
る
︑
芹
を
食
す
后
︵
嵯
峨
后
と
後
に
記
す
︶
に
恋
し
た
庭
掃
除
の
男
の
話
と
い
う
説
を
ま
と
め
て
変
形
さ
せ
た
よ
う
な
説
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
説
に
は
︑
最
後
に
顕
昭
が
否
定
し
て
い
る
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
の
﹁
嵯
峨
后
﹂
説
を
記
し
て
い
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑﹃
奥
義
抄
﹄
か
ら
見
え
︑﹃
袖
中
抄
﹄
等
に
も
記
さ
れ
る
真
福
田
丸
の
話
は
載
せ
て
い
な
い
(
)
︒
	
身
に
い
た
つ
き
の
事
67さ
く
花
に
お
も
ひ
つ
く
身
の
あ
ち
き
な
さ
身
に
い
た
つ
き
の
い
る
も
し
ら
す
て
﹂
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
三
一
一
説
わ
つ
煩
ら
ふ
と
云
心
也
労
の
字
也
又
苦
の
字
也
﹂
一
説
い
た
つ
ら
な
る
矢
の
い
た
つ
き
す
け
た
る
は
や
に
て
鹿
を
も
鳥
を
も
﹂
い
す
あ
そ
ひ
わ
さ
に
ま
と
斗
を
い
る
程
に
ま
て
い
た
つ
ら
と
云
也
つ
く
み
と
﹂
云
鳥
を
か
く
し
題
に
よ
み
て
矢
に
そ
へ
た
る
也
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
拾
遺
集
・
巻
七
︵
物
名
︶・
四
〇
五
︑
詞
書
﹁
つ
ぐ
み
﹂
／
古
今
集
仮
名
序
・
数
へ
歌
の
例
︒
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
で
は
は
じ
め
に
﹃
三
宝
絵
詞
﹄
に
見
え
る
修
二
月
会
や
比
叡
灌
頂
の
例
を
出
し
て
﹁
花
﹂
と
﹁
い
た
つ
き
﹂
の
関
連
に
言
及
し
た
後
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
論
語
﹄
を
挙
げ
﹁
わ
づ
ら
ひ
と
い
ふ
心
﹂﹁
労
﹂
の
字
を
引
き
出
す
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
出
典
や
説
明
を
省
き
︑
意
味
と
宛
て
る
漢
字
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
る
︒
な
お
︑﹁
苦
﹂
の
字
を
宛
て
る
と
す
る
説
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
で
は
﹃
大
和
物
語
﹄
を
引
く
末
尾
に
あ
り
︑
そ
れ
を
援
用
し
た
も
の
︒
ま
た
︑
併
記
す
る
﹁
矢
﹂
の
説
は
︑
顕
昭
案
を
ま
と
め
た
も
の
︒﹃
袖
中
抄
﹄
に
挙
げ
る
馬
病
説
や
﹃
文
選
﹄
文
賦
︑
法
華
経
経
文
︑﹃
大
和
物
語
﹄
本
文
に
は
ふ
れ
な
い
︒
い
も
り
の
し
る
し
の
事
﹂
十
六
オ
68ぬ
く
ゝ
つ
の
か
さ
な
る
事
の
か
さ
な
れ
は
い
も
り
の
し
る
し
今
は
あ
ら
し
な
﹂
説
云
女
房
の
臂
に
守
宮
の
血
を
つ
く
れ
は
ま
を
と
こ
す
る
時
は
お
つ
る
﹂
な
り
ゐ
も
り
を
守
宮
と
書
こ
と
は
漢
武
帝
こ
の
い
も
り
の
し
る
﹂
し
を
は
し
い
た
し
て
宮
の
中
の
女
房
に
ぬ
ら
れ
け
る
程
に
守
宮
と
﹂
は
書
也
ぬ
く
ゝ
つ
と
よ
め
る
は
妻
の
ま
を
と
こ
す
れ
は
男
の
沓
の
重
也
﹂
わ
す
る
な
よ
た
ふ
さ
に
つ
け
し
む
し
の
色
の
あ
せ
な
は
人
に
い
か
に
こ
た
へ
ん
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
未
詳
︒
歌
学
書
で
は
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄﹃
綺
語
抄
﹄
以
下
に
載
る
︒
▼
﹃
最
要
抄
﹄
は
守
宮
の
血
の
印
を
付
す
相
手
を
﹁
女
房
﹂
と
限
定
し
︑
守
宮
と
書
く
の
は
宮
の
中
の
女
房
に
漢
武
帝
が
塗
り
始
め
た
こ
と
に
よ
る
︑
と
記
す
が
︑﹃
袖
中
抄
﹄
中
に
そ
れ
に
該
当
す
る
記
事
は
な
い
︵
所
引
﹃
博
物
志
﹄
に
﹁
漢
武
試
之
験
也
﹂
と
あ
る
の
が
関
係
す
る
か
︶︒
顕
昭
は
﹃
法
華
経
玄
賛
﹄﹃
嘉
祥
法
花
義
疏
﹄﹃
博
物
志
﹄
を
引
用
し
︑
臂
に
塗
っ
た
守
宮
の
血
は
密
通
し
た
と
き
に
消
え
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
両
説
あ
る
こ
と
を
述
べ
検
討
︑
そ
の
後
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄︑
さ
ら
に
﹃
童
蒙
抄
﹄
を
引
用
す
る
が
︑
特
に
ど
の
説
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
三
二
あ
ま
の
ま
て
か
た
の
事
69伊
勢
の
う
み
の
あ
ま
の
ま
て
か
た
い
と
ま
な
み
な
か
ら
へ
に
け
る
身
を
そ
う
ら
む
る
﹂
一
説
し
ほ
か
れ
に
ま
て
と
云
貝
を
浦
に
て
さ
し
て
と
る
也
﹂
一
説
ま
て
形
ま
て
潟
な
り
如
此
か
き
ち
か
へ
形
は
あ
と
の
み
ゆ
る
也
潟
は
｣
﹂
十
六
ウ
ひ
か
た
也
﹂
一
説
塩
を
や
く
と
て
砂
を
と
り
て
し
ほ
を
た
れ
て
後
に
こ
の
砂
を
も
と
﹂
の
潟
に
ま
た
を
く
程
に
し
ほ
焼
の
い
と
ま
は
な
し
真
□
︵
ス
レ
︶
ま
て
か
た
﹂
は
い
と
ま
な
み
と
は
よ
め
り
云
々
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
後
撰
集
・
恋
五
・
九
一
六
︑
源
英
明
朝
臣
︒
▼
﹃
最
要
抄
﹄
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
記
す
順
に
︑
顕
昭
の
説
︑﹁
或
人
﹂
の
説
︑﹃
奥
義
抄
﹄
の
説
を
︑
説
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
︑
自
身
の
言
葉
で
ま
と
め
返
し
て
ほ
ぼ
同
列
に
列
挙
す
る
が
︑
﹁
形
﹂﹁
潟
﹂
を
﹁
か
き
ち
が
へ
﹂
と
す
る
な
ど
︑﹃
最
要
抄
﹄
に
し
か
見
え
な
い
説
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
袖
中
抄
﹄
で
は
﹁
ま
て
か
た
﹂﹁
ま
く
が
た
﹂
と
﹁
て
﹂﹁
く
﹂
の
交
替
に
つ
い
て
詳
述
す
る
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
一
切
取
り
上
げ
て
い
な
い
︒
第
七
︿
説
哥
九
首
／
證
哥
四
首
﹀
﹂
二
四
八
の
事
70な
ら
坂
を
き
な
き
と
よ
ま
す
ほ
と
ゝ
き
す
二
四
八
と
こ
そ
お
ち
か
へ
り
な
け
﹂
説
云
初
音
の
心
な
り
鶏
の
な
く
よ
り
如
此
い
へ
り
二
四
は
八
な
り
﹂
お
ち
か
へ
り
い
ほ
に
な
け
と
も
時
鳥
二
四
八
と
も
に
め
つ
ら
し
き
か
な
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
未
詳
︒﹃
袖
中
抄
﹄
に
先
行
す
る
歌
学
書
で
は
﹃
奥
義
抄
﹄
に
載
る
の
み
︒
▼
顕
昭
は
︑
最
初
に
こ
の
﹁
説
哥
﹂
の
出
典
が
﹃
万
葉
集
﹄
だ
と
す
る
説
や
︑﹁
初
音
﹂
と
す
る
﹃
奥
義
抄
﹄
説
に
疑
問
を
呈
し
︑
そ
の
後
例
歌
や
﹃
奥
義
抄
﹄
の
引
用
を
す
る
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
で
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
奥
義
抄
﹄
説
の
要
点
を
略
述
す
る
の
み
︒
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
三
三
し
な
か
と
り
ゐ
な
の
ゝ
事
﹂
十
七
オ
71し
な
か
と
り
ゐ
な
野
を
ゆ
け
は
あ
り
ま
山
夕
き
り
た
ち
ぬ
や
と
は
な
く
し
て
﹂
一
説
名
所
な
り
一
説
猪
の
名
也
﹂
一
説
狩
し
け
る
に
白
き
鹿
の
み
と
ゝ
(マ
マ
)
れ
て
ゐ
の
し
ゝ
は
な
き
也
﹂
一
説
か
り
衣
の
し
り
を
居
と
き
と
る
程
に
し
り
の
な
か
き
を
と
る
と
て
﹂
し
な
か
と
り
い
な
野
と
い
へ
る
と
も
﹂
一
説
百
と
い
ふ
字
を
し
な
と
よ
む
程
に
鹿
を
百
と
り
た
る
事
の
﹂
有
け
る
よ
り
し百
な鹿
か取
と
り
い
な
野
と
い
へ
る
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
七
・
一
一
四
〇
・
作
者
未
詳
︒
第
二
句
﹁
居
名
野
乎
来
者
︵
ゐ
な
の
を
く
れ
ば
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
ゐ
な
の
を
ゆ
け
ば
﹂︑
第
四
句
現
訓
﹁
宿
者
無
而
︵
や
ど
り
は
な
く
て
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
や
と
は
な
く
し
て
﹂︒
／
﹃
新
古
今
集
﹄
羇
旅
・
九
一
〇
︑
読
人
不
知
︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
歌
は
﹃
最
要
抄
﹄
に
同
じ
︒
▼
﹃
最
要
抄
﹄
は
︑
説
の
冒
頭
で
顕
昭
が
否
定
す
る
﹁
白
鹿
捕
り
﹂
説
︑﹁
狩
衣
の
尻
﹂
説
を
頓
着
せ
ず
列
挙
し
て
い
る
が
︑
併
記
す
る
説
の
最
初
に
記
し
た
﹁
名
所
﹂
説
は
︑
顕
昭
が
﹁
今
案
に
﹂
と
し
て
妥
当
と
す
る
説
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
下
に
続
く
﹁
猪
の
名
﹂
説
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
後
ろ
の
方
で
列
挙
し
﹁
大
に
心
得
ず
﹂
と
す
る
﹃
綺
語
抄
﹄
の
説
︑
最
後
に
挙
げ
る
﹁
鹿
を
百
と
り
た
る
﹂
説
も
﹃
袖
中
抄
﹄
で
否
定
さ
れ
る
﹃
綺
語
抄
﹄
の
説
だ
が
︑﹁
百
﹂
を
﹁
し
な
﹂
と
読
む
と
い
う
解
釈
は
﹃
袖
中
抄
﹄
独
自
の
も
の
で
あ
り
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
そ
れ
を
引
用
す
る
︒
※
﹃
最
要
抄
﹄
は
︑
各
歌
語
の
解
説
に
際
し
て
︑
複
雑
に
各
歌
学
書
を
引
用
し
考
証
し
て
い
く
﹃
袖
中
抄
﹄
の
本
文
を
か
な
り
読
み
込
み
︑
全
体
を
把
握
し
て
自
在
に
再
構
成
し
て
略
述
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
み
く
ま
の
ゝ
浦
の
は
ま
ゆ
ふ
の
事
72み
く
ま
の
ゝ
浦
の
は
ま
ゆ
ふ
も
ゝ
え
な
る
心
は
思
へ
と
た
ゝ
に
あ
か
ぬ
か
も
﹂
説
に
み
く
ま
の
ゝ
浦
の
は
ま
ゆ
ふ
は
伊
勢
国
な
り
彼
国
の
證
哥
あ
り
｣
﹂
十
七
ウ
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
四
・
相
聞
・
四
九
六
︑
柿
本
人
麻
呂
︒
第
三
句
現
訓
﹁
百
重
成
︵
も
も
へ
な
す
︶﹂︒
類
聚
古
集
︑
元
暦
校
本
﹁
も
も
へ
な
る
﹂︒﹃
拾
遺
集
﹄
恋
一
・
六
六
八
︑
柿
本
人
麿
︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
歌
は
﹃
最
要
抄
﹄
に
同
じ
︵
但
三
四
し
﹁
も
も
へ
﹂︶︒
▼
﹁
熊
野
﹂
で
あ
る
か
ら
紀
伊
国
だ
と
す
る
﹁
古
き
物
﹂
に
対
し
て
︑
伊
勢
国
と
の
知
見
を
述
べ
る
顕
昭
の
説
を
採
る
︒
た
だ
し
︑﹃
袖
中
抄
﹄
に
は
﹁
み
熊
野
の
浦
﹂
を
伊
勢
国
で
あ
る
と
す
る
証
歌
は
載
っ
て
お
ら
ず
︑
古
人
が
明
確
に
国
を
認
識
し
て
い
な
い
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
歌
が
載
る
の
み
で
あ
る
︒
か
つ
み
ふ
き
の
事
ふ
き
み
る
と
も
73み
ち
の
く
の
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
花
か
つ
み
か
つ
み
る
人
に
こ
ひ
や
わ
た
ら
ん
﹂
一
説
薦
の
事
也
花
か
つ
み
と
は
花
の
さ
き
た
る
こ
も
の
事
な
り
実
方
﹂
の
中
将
奥
州
に
は
菖
蒲
な
き
宿
も
こ
も
を
ふ
か
せ
た
り
け
る
﹂
な
り
一
説
あ
し
也
云
々
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
集
・
恋
四
・
六
七
七
︑
読
人
不
知
︒
▼
﹃
袖
中
抄
﹄
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
第
六
・
は
な
か
つ
み
・
三
八
一
七
﹁
陸
奥
の
あ
さ
か
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
の
恋
し
き
や
な
ぞ
﹂
を
歌
語
の
出
典
に
挙
げ
︑
古
今
歌
は
引
用
し
て
い
な
い
︒﹃
俊
頼
髄
脳
﹄﹃
綺
語
抄
﹄
な
ど
で
も
同
様
︒
た
だ
し
︑﹃
童
蒙
抄
﹄
は
第
三
地
部
﹁
沼
﹂
で
古
今
歌
を
挙
げ
て
﹁
花
か
つ
み
﹂
を
﹁
こ
も
の
花
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︵
第
七
草
部
で
は
古
今
六
帖
歌
を
引
用
︶︒
た
だ
し
︑
古
今
歌
と
古
今
六
帖
歌
は
小
異
で
あ
り
︑
両
者
は
混
同
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒﹃
最
要
抄
﹄
に
﹁
実
方
の
中
将
﹂
の
こ
と
と
し
て
挙
げ
る
説
は
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
童
蒙
抄
﹄
に
見
え
る
︒
ま
た
︑﹁
あ
し
︵
蘆
︶﹂
説
は
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
綺
語
抄
﹄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
標
題
の
﹁
か
つ
み
ふ
き
﹂
の
話
は
﹃
袖
中
抄
﹄
に
は
﹁
私
云
﹂
と
し
て
詳
述
さ
れ
る
が
﹃
最
要
抄
﹄
は
触
れ
て
お
ら
ず
︑
題
と
内
容
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
ふ
き
み
る
と
も
﹂
と
傍
書
さ
れ
る
が
︑
出
典
の
歌
を
﹁
ふ
き
み
る
人
に
⁝
⁝
﹂
と
詠
ん
だ
例
は
な
い
︒
ふ
し
の
な
る
さ
は
澤
の
事
74さ
ぬ
ら
く
は
玉
の
緒
は
か
り
こ
ふ
ら
く
は
ふ
し
の
た
か
ね
の
な
る
さ
は
の
こ
と
﹂
一
説
冨
士
の
い
た
ゝ
き
に
水
あ
り
此
水
と
水
気
と
相
刻
し
て
﹂
な
る
程
に
こ
れ
を
な
る
澤
と
云
な
り
と
云
々
﹂
一
説
な
る
さ
と
は
冨
士
よ
り
い
さ
こ
の
ふ
る
を
な
る
さ
と
い
ふ
と
也
｣
﹂
十
八
オ
ま
か
な
し
に
ぬ
ら
く
は
し
け
ら
く
さ
な
ら
く
は
い
つ
の
た
か
ね
の
な
る
さ
は
の
こ
と
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
三
五
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
一
四
・
相
聞
・
駿
河
国
歌
・
三
三
五
八
︒
▼
﹃
最
要
抄
﹄
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
に
﹁
冨
士
の
嶺
に
池
の
如
く
に
大
き
な
る
沢
あ
り
︒
そ
の
水
と
火
と
相
剋
し
て
け
ぶ
り
と
水
気
と
相
和
し
て
た
ち
の
ぼ
る
︒
火
燃
え
水
の
わ
き
返
る
音
常
に
た
え
ず
︒
さ
れ
ば
な
る
さ
は
と
申
す
と
云
々
﹂
と
あ
る
説
を
ま
ず
挙
げ
る
が
︑﹁
火
﹂
の
こ
と
を
書
か
ず
︑
さ
ら
に
省
述
し
て
い
る
た
め
︑
意
味
の
通
ら
な
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
次
に
﹁
一
説
﹂
と
し
て
挙
げ
る
﹁
な
る
さ
﹂︑
す
な
わ
ち
砂
が
降
る
と
い
う
﹁
鳴
る
砂
﹂
説
は
︑
顕
昭
が
一
蹴
し
て
い
る
説
で
あ
る
︒
最
後
に
挙
げ
る
一
首
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
四
・
三
三
五
八
の
次
に
﹁
或
本
歌
曰
﹂
と
し
て
挙
げ
て
あ
る
異
本
歌
だ
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
の
記
す
歌
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
諸
本
の
所
引
の
﹁
或
本
歌
｣(
)
と
は
い
ず
れ
も
初
句
が
異
な
っ
て
い
る
︵
諸
本
も
﹃
万
葉
集
﹄
所
収
歌
も
初
句
は
﹁
ま
か
な
し


み
﹂
だ
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
﹁
ま
か
な
し
に
﹂︶︒
説
︑
歌
い
ず
れ
も
︑
奥
書
で
道
興
が
述
べ
る
﹁
不
審
数
多
有
㆑
之
﹂
の
一
つ
に
あ
た
る
か
︒
う
ら
へ
か
た
や
き
の
事
75武
蔵
野
に
う
ら
へ
か
た
や
き
ま
さ
て
に
も
の
ら
ぬ
君
か
な
う
ら
に
い
て
に
け
り
﹂
一
説
占
の
事
也
む
か
し
は
う
ら
を
と
ふ
に
は
鹿
の
か
た
ほ
ね
を
や
き
て
﹂
卜
す
と
云
々
近
代
は
亀
の
こ
う
を
や
き
て
と
ふ
也
い
ま
も
奥
の
夷
は
﹂
鹿
の
か
た
を
や
き
て
卜
を
す
と
い
ふ
か
た
ぬ
く
鹿
な
と
い
ふ
も
此
心
也
﹂
か
こ
山
の
は
わ
か
ゝ
し
た
に
う
ち
(マ
マ
)
と
け
て
か
た
ぬ
く
鹿
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
な
り
﹂
天
照
大
神
あ
ま
の
岩
戸
に
こ
も
り
行
と
き
神
〃
の
あ
つ
ま
り
て
あ
ま
﹂
の
か
こ
山
の
鹿
を
と
り
て
肩
の
骨
を
ぬ
き
て
又
こ
の
か
こ
山
の
は
ゝ
﹂
か
の
木
を
と
り
て
卜
を
せ
ら
れ
た
る
な
り
｣
﹂
十
八
ウ
は
ゝ
か
い
に
ち
か
ゝ
る
か
め
の
卜
く
し
や
た
め
と
は
し
る
か
君
か
あ
へ
る
か
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
一
四
・
相
聞
・
武
蔵
国
歌
・
三
三
七
四
︒
結
句
﹁
宇
良
尓
尓
家
里
︵
う
ら
に
で
に
け
り
︶﹂︒
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
万
葉
歌
も
結
句
﹁
う
ら
に
で
に
け
り
﹂︒
▼
ま
ず
︑
顕
昭
が
﹃
日
本
紀
﹄
を
参
考
に
述
べ
る
﹁
太
占
﹂
説
を
挙
げ
る
が
︑﹁
い
ま
も
⁝
⁝
﹂
以
後
は
︑
顕
昭
が
﹁
奥
義
抄
云
﹂
と
引
く
﹁
奥
の
夷
﹂
説
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
か
こ
山
の
﹂
詠
は
︑
下
句
が
﹃
袖
中
抄
﹄
以
外
他
例
を
見
な
い
﹁
か
た
ぬ
く
鹿
の
声
き
こ
ゆ
な
り
﹂
と
同
じ
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
︑﹃
最
三
六
要
抄
﹄
が
基
本
的
に
は
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
和
歌
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
三
句
﹁
う
ち
と
け
て
﹂
は
本
来
﹁
う
ら
と
け
て
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
︒
こ
こ
も
誤
写
か
︒﹁
天
照
⁝
⁝
﹂
以
下
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
が
引
く
﹃
和
歌
童
蒙
抄
﹄
の
説
︒﹁
は
ゝ
か
い
に
⁝
⁝
﹂
の
一
首
は
︑
顕
昭
が
﹁
亀
卜
﹂
の
﹁
た
め
﹂
が
何
か
を
説
明
す
る
た
め
に
﹁
仲
実
朝
臣
恋
歌
﹂
と
し
て
挙
げ
る
﹃
袖
中
抄
﹄
の
み
に
見
え
る
歌
だ
が
︑﹃
袖
中
抄
﹄
で
は
﹁
ハ
ヽ
カ
ビ
ニ
チ
カ
ヘ
ル
カ
メ
ノ
ウ
ラ
ク
ジ
ヤ
タ
メ
ト
ハ
シ
ル
ハ
キ
ミ
ガ
ア
ヘ
ル
カ
｣(
)
と
あ
り
︑
細
部
で
歌
の
形
が
異
な
っ
て
い
る
︒

つ
ゆ
(マ
マ
)
の
つ
ま
く
し
事
76朝
ま
た
き
た
ふ
さ
い
と
な
く
か
き
な
つ
る
か
み
な
ひ
く
也
ゆ
つ
の
つ
ま
く
し
﹂
一
説
ゆ湯
は
け
さ
い
潔
斎
の
心
な
り
つ
は
や
す
め
字
也
つ
ま
く
し
は
爪
の
﹂
か
た
ち
な
り
﹂
一
説
ゆ
つ
か
つ
ら
の
木
に
て
新
宮
城
に
あ
り
此
木
に
て
つ
く
れ
る
櫛
と
も
云
﹂
一
説
す
さ
の
を
の
尊
の
い
な
た
姫
を
虵
に
み
せ
し
と
て
つ
ま
く
し
に
て
﹂
こ
の
ひ
め
を
か
み
に
さ
し
く
し
た
ま
ひ
け
る
を
い
へ
り
神
の
櫛
﹂
と
て
悪
鬼
虵
な
と
も
お
は
る
ゝ
也
さ
い
く
う
の
前
の
く
し
も
本
説
﹂
よ
り
お
こ
れ
り
｣
﹂
十
九
オ
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
未
詳
︒﹃
袖
中
抄
﹄
の
み
に
見
え
る
歌
︒
▼
﹃
最
要
抄
﹄
は
標
題
を
書
き
違
え
て
い
る
︒﹁
ゆ
つ
の
つ
ま
く
し
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
場
合
は
道
興
が
﹁
火
急
﹂
に
書
写
し
た
た
め
の
誤
写
で
あ
ろ
う
︒
三
つ
の
説
を
並
べ
て
い
る
が
︑
一
つ
め
の
説
は
顕
昭
の
﹃
釈
日
本
紀
﹄
に
も
と
づ
く
考
察
の
な
か
で
﹁
師
説
﹂
と
し
て
挙
げ
る
説
に
も
と
づ
く
︒
こ
こ
で
は
﹁
津
者
是
語
コ
ト
バ
ノ
助
タ
ス
ケ
也
﹂
と
あ
る
の
を
﹁
や
す
め
字
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
次
に
挙
げ
る
説
は
︑﹁
ゆ
つ
か
つ
ら
の
木
﹂
と
す
る
の
は
顕
昭
が
﹁
今
付
㆑
之
案
㆑
之
﹂
の
部
分
で
﹁
或
人
云
﹂
と
し
て
挙
げ
る
も
の
だ
が
︑
﹁
新
宮
城
に
あ
り
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
部
分
は
も
と
よ
り
他
の
部
分
の
﹃
袖
中
抄
﹄
に
も
記
載
が
な
い
︒
こ
の
て
か
し
は
の
事
77な
ら
山
の
児
手
柏
の
ふ
た
お
も
て
と
に
も
か
く
に
も
ね
ち
け
人
と
も
﹂
一
説
一
名
は
や
ひ
ら
て
と
い
ふ
な
り
﹂
一
説
児
の
手
の
や
う
に
ち
い
さ
き
か
し
は
の
事
也
﹂
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
三
七
一
説
お
ほ
と
ち
と
云
と
ち
の
木
の
事
也
﹂
一
説
お
み
な
へ
し
な
り
大
と
ち
の
木
は
花
か
女
郎
花
に
に
た
れ
は
﹂
こ
の
木
を
お
と
こ
お
み
な
と
云
歟
﹂
秋
の
野
に
い
ま
こ
そ
ゆ
か
め
物
の
夫
の
お
と
こ
を
み
な
の
花
の
に
ほ
ふ
見
に
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
一
六
・
三
八
三
六
︑
消
奈
行
文
︑
三
句
現
訓
﹁
両
面
尓
︵
ふ
た
お
も
に
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
ふ
た
お
も
て
に
﹂︒
四
句
﹁
左
毛
右
毛
︵
か
に
も
か
く
に
も
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
と
に
も
か
く
に
も
﹂︒
結
句
現
訓
﹁
佞
人
之
友
︵
こ
び
ひ
と
が
と
も
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
ね
ち
け
た
る
ひ
と
も
﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
は
結
句
﹁
ね
ぢ
け
人
友
﹂
と
漢
字
表
記
︒
▼
最
初
に
挙
げ
る
説
は
︑
顕
昭
が
﹁
能
因
歌
枕
云
﹂
と
し
て
挙
げ
る
説
︑
続
く
説
は
顕
昭
が
古
歌
を
も
と
に
考
証
し
た
説
︑
三
つ
目
に
併
記
す
る
説
は
﹁
或
万
葉
抄
云
﹂
と
し
て
﹃
袖
中
抄
﹄
に
引
用
さ
れ
る
﹃
秘
府
本
万
葉
抄
﹄
に
男
郎
花
︵
お
と
こ
え
し
︶
を
﹁
お
ほ
ど
ち
﹂
と
い
い
︑
大
和
国
で
は
そ
れ
を
﹁
こ
の
て
柏
﹂
と
い
う
︑
と
い
う
説
に
拠
っ
て
い
る
が
︑﹁
と
ち
の
木
﹂
と
い
う
の
は
不
審
︒
続
く
﹁
一
説
﹂
は
︑
顕
昭
が
﹃
秘
府
本
万
葉
抄
﹄
の
説
を
考
証
し
︑﹁
こ
の
て
が
し
は
を
女
郎
花
と
も
い
ひ
︑
お
ほ
ど
ち
と
も
い
ふ
は
同
事
な
り
︒
お
ほ
ど
ち
は
女
郎
花
に
似
て
花
の
白
き
な
り
︒
さ
れ
ば
を
と
こ
へ
し
と
も
い
ふ
︒
同
体
の
事
歟
︒
万
葉
に
を
と
こ
を
み
な
の
花
と
詠
み
た
る
は
こ
れ
か
﹂
と
す
る
説
を
ま
と
め
た
も
の
︒﹁
秋
の
野
に
⁝
⁝
﹂︵
万
葉
集
・
巻
二
〇
・
四
三
一
七
︑
大
伴
家
持
︶
が
続
け
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
﹃
袖
中
抄
﹄
に
同
じ
︒
第
八
︿
説
哥
七
首
／
證
哥
一
首
﹀
﹂
も
ろ
こ
し
の
よ
し
野
の
山
の
事
﹂
十
九
ウ
78も
ろ
こ
し
の
よ
し
の
ゝ
山
に
こ
も
る
と
も
を
く
れ
ん
と
お
も
ふ
我
な
ら
な
く
に
﹂
一
説
こ
ゝ
ろ
さ
し
の
ふ
か
き
事
を
い
は
ん
れ
う
に
日
本
の
芳
野
﹂
山
か
唐
に
あ
り
と
も
ゆ
く
へ
き
物
を
と
云
心
也
﹂
一
説
此
も
ろ
こ
し
は
日
本
芳
野
山
の
事
な
れ
と
も
唐
の
山
﹂
五
台
山
の
か
た
虫
損
[従
カ
﹈
五
色
の
雲
に
の
り
て
日
本
に
き
た
り
た
る
程
﹂
に
さ
て
も
ろ
こ
し
の
よ
し
野
山
と
云
也
云
々
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
集
・
巻
一
九
・
雑
体
・
一
〇
四
九
︑
藤
原
時
平
︒
▼
ま
ず
︑
顕
昭
が
述
べ
る
説
の
要
点
を
略
述
す
る
︒
二
三
八
つ
目
の
説
は
﹃
袖
中
抄
﹄
が
﹃
奥
義
抄
﹄
の
説
と
し
て
挙
げ
否
定
す
る
も
の
だ
が
︑﹃
最
要
抄
﹄
は
併
記
す
る
の
み
︒
と
ふ
火
の
野
も
り
の
事
79春
日
の
ゝ
と
ふ
火
の
野
守
い
て
ゝ
見
よ
今
い
く
か
あ
り
て
わ
か
な
つ
み
て
ん
﹂
一
説
野
を
も
る
人
な
り
一
説
野
に
あ
る
森
也
﹂
二
十
オ
と
ふ
火
は
烽
火
な
り
天
智
天
皇
和
同
五
年
に
九
州
の
焼
火
﹂
を
と
め
て
春
日
野
に
を
か
る
と
云
々
淡
路
須
磨
に
と
ふ
火
を
﹂
哥
に
よ
み
た
り
ほ
う
火
に
は
あ
ら
す
舟
よ
ふ
火
を
と
ふ
火
と
云
也
﹂
顕
輔
哥
也
い
か
に
せ
ん
と
ふ
火
も
い
ま
は
た
て
わ
ひ
ぬ
こ
ゑ
も
を
よ
は
ぬ
淡
ち
し
ま
山
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
集
・
春
上
・
一
八
︑
読
人
不
知
︒
▼
﹁
一
説
﹂
と
し
て
併
記
す
る
両
説
は
︑
顕
昭
が
こ
の
詞
に
両
義
あ
り
︑
と
し
て
挙
げ
る
説
︒
た
だ
し
︑
二
番
目
は
﹃
袖
中
抄
﹄
に
い
う
﹁
飛
火
野
の
杜
﹂
説
で
︑
顕
昭
は
否
定
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
と
ふ
火
は
⁝
⁝
春
日
野
に
を
か
る
と
云
々
﹂
の
記
述
は
︑﹃
袖
中
抄
﹄
で
﹁
国
史
云
﹂
と
挙
げ
る
部
分
を
略
述
し
た
も
の
﹁
淡
路
須
磨
⁝
⁝
﹂
以
下
顕
輔
の
歌
ま
で
は
︑
顕
昭
が
﹁
又
﹂
と
し
て
列
挙
す
る
一
説
を
挙
げ
た
も
の
︒
た
だ
し
︑
顕
輔
詠
﹁
通
は
ぬ
﹂
を
﹁
を
よ
は
ぬ
﹂
と
す
る
︒
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
の
事
80と
ほ
つ
人
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
つ
ま
恋
に
ひ
れ
ふ
り
し
よ
り
お
へ
る
山
の
名
﹂
説
云
松
浦
さ
よ
姫
と
は
大
伴
の
左
提
比
古
か
妻
也
左
提
比
古
入
唐
﹂
欽
明
天
皇
廿
三
年
也
ま
つ
ら
さ
よ
姫
か
名
を
は
さ
ゝ
は
ら
の
乙
姫
と
﹂
い
ふ
か
た
み
の
か
ゝ
み
を
い
た
き
て
川
に
入
と
云
説
あ
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
五
・
八
七
一
︑
大
伴
旅
人
︒
▼
松
浦
佐
用
姫
が
大
伴
佐
提
比
古
の
妻
で
あ
る
こ
と
︑
欽
明
天
皇
廿
三
年
に
佐
提
比
古
が
入
唐
し
て
い
る
こ
と
は
顕
昭
説
に
よ
る
︒﹁
ま
つ
ら
さ
よ
姫
か
名
を
⁝
⁝
﹂
以
下
は
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
童
蒙
抄
﹄
の
説
に
よ
る
︒
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
三
九
お
ほ
お
そ
と
り
の
事
﹂
二
十
ウ
81か
ら
す
て
ふ
お
ほ
お
そ
と
り
の
ま
さ
て
に
も
き
ま
さ
ぬ
と
り
君
を
こ
ろ
く
と
そ
な
く
﹂
説
云
あ
つ
ま
に
は
か
ら
す
を
お
ほ
お
そ
鳥
と
い
ふ
な
り
物
く
ひ
﹂
の
き
た
な
き
程
に
大
に
き
た
な
き
と
り
と
い
ふ
也
ま
さ
て
は
ま
さ
し
く
﹂
あ
つ
ま
詞
に
は
こ
よ
を
は
こ
ろ
く
と
い
ふ
也
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
万
葉
集
・
巻
一
四
・
相
聞
・
三
五
二
一
︒
初
二
句
﹁
可
良
須
等
布
︵
か
ら
す
と
ふ
︶
於
保
乎
曽
杼
里
能
︵
お
ほ
を
そ
ど
り
の
︶﹂︒
三
句
﹁
麻
左
尓
毛
︵
ま
さ
て
に
も
︶﹂︑
類
聚
古
集
﹁
ま
さ
に
て
も
︵
墨
で
﹁
て
に
﹂
と
訂
正
︶﹂︑
元
暦
校
本
﹁
ま
さ
く
に
も
﹂︒
四
句
﹁
伎
麻
左
奴
伎
美
乎
︵
き
ま
さ
ぬ
き
み
を
︶﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
歌
は
﹃
万
葉
集
﹄
と
同
じ
︒
▼
顕
昭
が
﹁
古
書
云
﹂
と
し
て
述
べ
る
説
を
ま
と
め
る
︒﹁
ま
さ
て
は
ま
さ
し
く
﹂
と
あ
る
点
︑﹃
袖
中
抄
﹄
伝
本
中
︑
底
本
と
す
る
高
松
宮
本
に
は
な
く
︑
川
越
市
立
図
書
館
蔵
山
科
言
継
等
筆
本
︑
前
田
尊
経
閣
一
条
兼
冬
筆
本
と
同
様
の
本
文
に
な
っ
て
お
り
︑﹃
最
要
抄
﹄
の
見
て
い
た
﹃
袖
中
抄
﹄
の
本
文
系
統
は
少
な
く
と
も
第
一
類
系
統
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
(
)
︒

う
ち
の
は
し
ひ
め
の
事
82ち
は
や
ふ
る
宇
ち
の
橋
ひ
め
な
れ
を
し
そ
あ
は
れ
と
は
思
と
し
の
へ
ぬ
れ
は
﹂
説
云
宇
治
の
橋
つ
め
に
姫
大
明
神
と
申
神
ま
し
ま
す
と
云
々
﹂
龍
(マ
マ
)
宮
の
神
と
の
に
て
か
よ
ひ
給
ふ
と
い
へ
り
﹂
又
住
吉
の
明
神
宇
治
の
橋
姫
を
妻
と
す
と
云
説
あ
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
集
・
雑
上
・
九
〇
四
︑
読
人
不
知
︒
伝
本
に
よ
っ
て
二
句
﹁
宇
治
の
橋
守
﹂︑
四
句
﹁
か
な
し
と
は
思
ふ
﹂︒﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
当
該
歌
は
四
句
﹁
か
な
し
と
は
思
ふ
﹂︒
▼
顕
昭
の
説
を
略
述
す
る
︒
た
だ
し
︑﹁
離
宮
と
申
神
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
︑﹁
龍
宮
の
神
﹂
と
誤
写
し
て
い
る
︒﹁
住
吉
の
明
神
﹂
云
々
は
顕
昭
が
隆
縁
と
い
う
僧
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
挙
げ
︑
疑
問
視
す
る
説
で
あ
る
︒
さ
く
さ
め
の
と
し
の
事
﹂
二
十
一
オ
83
四
〇
い
ま
こ
ん
と
い
ひ
し
は
か
り
を
命
に
て
待
に
け
ぬ
へ
し
さ
く
さ
め
の
と
し
﹂
一
説
し
う
と
め
を
い
ふ
な
り
一
説
老
女
の
名
な
り
と
い
へ
り
丁
年
刀
自
か
や
う
に
か
け
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
後
8
集
・
雑
四
・
一
二
五
九
︑
女
の
母
︒
▼
顕
昭
は
は
じ
め
に
﹃
後
8
集
﹄
の
詞
書
を
引
き
つ
つ
︑
一
語
ず
つ
説
明
を
加
え
て
ゆ
く
が
﹃
最
要
抄
﹄
は
詞
書
に
は
ふ
れ
な
い
︒﹁
し
う
と
め
﹂
説
は
顕
昭
が
﹁
能
因
が
歌
枕
﹂
に
あ
る
と
す
る
も
の
︑﹁
老
女
﹂
説
は
引
用
す
る
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
を
ふ
ま
え
て
顕
昭
が
考
証
し
た
説
で
︑﹁
丁
年
﹂
の
字
云
々
は
︑﹁
行
成
卿
の
書
か
れ
た
り
け
る
後
8
﹂
に
結
句
を
﹁
丁
年
﹂
と
す
る
︑
と
い
う
説
に
よ
る
︒﹃
袖
中
抄
﹄
が
語
釈
の
後
半
で
﹁
今
案
﹂
と
し
て
挙
げ
る
顕
昭
の
考
証
に
は
一
切
言
及
し
な
い
︒
か
こ
と
は
か
り
の
事
84東
ち
の
み
ち
の
は
て
な
る
ひ
た
ち
帯
の
か
こ
と
は
か
り
も
逢
見
て
し
か
な
﹂
一
説
か
こ
ち
事
と
云
心
也
或
は
ち
か
事
と
云
事
も
あ
り
﹂
一
説
帯
に
か
こ
と
云
事
の
あ
る
め
れ
は
也
と
も
い
へ
り
﹂
一
説
か
こ
と
は
す
こ
し
き
と
云
心
な
り
か
た
の
こ
と
く
と
云
心
也
﹂
ひ
た
ち
帯
の
事
は
鹿
嶋
の
大
明
神
の
御
前
に
て
祭
の
日
﹂
け
さ
う
人
を
ほ
き
女
の
男
の
名
を
布
の
帯
に
か
き
て
お
け
は
﹂﹂
二
十
一
ウ
す
へ
き
男
の
名
か
き
た
る
は
帯
は
う
ら
か
へ
り
な
も
や
か
て
そ
の
﹂
帯
を
と
り
て
禰
宜
な
と
い
た
せ
は
女
や
か
て
か
け
帯
な
と
の
や
う
﹂
に
か
た
に
か
け
て
い
つ
る
也
た
と
へ
は
卜
な
り
﹂
一
説
お
ん
な
お
と
こ
の
名
を
か
き
て
帯
に
こ
め
て
か
く
し
て
す
ゑ
の
﹂
禰
宜
に
む
す
は
す
る
と
も
い
へ
り
﹂
﹇
略
注
﹈
出
典
⁝
⁝
古
今
六
帖
・
第
五
・
三
三
六
〇
／
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
五
二
︑
読
人
不
知
︒
▼
﹁
か
こ
と
ば
か
り
﹂
に
つ
い
て
三
つ
の
説
を
併
記
す
る
︒
は
じ
め
の
説
は
︑
顕
昭
が
﹁
や
う
〳
〵
に
申
せ
り
﹂
と
し
つ
つ
﹁
或
は
⁝
︑
或
は
⁝
﹂
と
挙
げ
る
二
つ
の
意
味
を
記
す
も
の
︒
二
番
目
の
説
も
︑
顕
昭
が
続
け
て
挙
げ
る
説
︒
三
番
目
の
説
の
う
ち
︑﹁
か
た
の
こ
と
く
﹂
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
四
一
の
意
と
す
る
の
は
︑
顕
昭
が
用
例
を
考
証
し
て
導
き
出
し
た
結
論
だ
が
︑﹁
す
こ
し
き
﹂
の
意
は
﹃
袖
中
抄
﹄
の
記
述
内
に
は
見
あ
た
ら
な
い
︒﹁
詞
ば
か
り
﹂
の
意
と
い
う
説
が
見
え
る
が
︑
こ
れ
と
関
係
す
る
か
︒
な
お
︑﹁
ひ
た
ち
帯
﹂
以
下
﹁
た
と
へ
は
卜
な
り
﹂
ま
で
は
﹃
袖
中
抄
﹄
所
引
の
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄︑
最
後
の
一
説
は
﹃
奥
義
抄
﹄
に
よ
る
も
の
︒
以
下
続
稿
注
︵

︶
𠮷
野
﹁
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
一
︶﹂︵﹃
中
央
大
学
紀
要
言
語
・
文
学
・
文
化
﹄
第
一
〇
五
号
・
二
〇
一
〇
年
三
月
︶︒
な
お
︑
前
稿
お
よ
び
﹁
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
京
大
学
国
文
学
論
集
﹄

号
︑
二
〇
〇
六
年
︶
で
紹
介
し
た
奥
書
の
翻
刻
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
ご
指
摘
・
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
︑
あ
ら
た
め
て
奥
書
部
分
の
翻
刻
を
︑
句
点
︑
返
り
点
を
付
し
て
改
行
通
り
に
記
し
て
お
く
︒
寛
正
三
年
七
月
廿
六
日
立
㆑
筆
︑
同
廿
九
日
終
㆓
書
功
㆒
了
︑
此
本
依
㆓
或
人
厳
命
㆒
火
急
馳
㆑
筆
︑
本
不
審
数
多
有
㆑
之
︑
弥
︵
殊
ヵ
︶
又
愚
筆
之
僻
不
㆑
可
㆓
勝
計
㆒
者
畢
︵
マ
マ
︶
︑
但
此
本
先
中
書
之
間
︑
重
而
以
㆓
好
本
㆒
可
㆓
調
置
㆒
者
也
︑
︵
花
押
︶
ま
た
︑﹁
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
に
つ
い
て
﹂
の
な
か
で
︑
本
書
は
﹃
潮
音
堂
書
跡
・
典
籍
目
録
﹄


号
︵
平
成
一
五
年
秋
︶
に
掲
載
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
︑
同
目
録

号
︵
平
成
一
三
年
夏
︶
に
既
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
︵

︶
た
だ
し
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
と
相
違
す
る
場
合
で
︑
他
に
﹃
校
本
万
葉
集
﹄
に
よ
っ
て
類
聚
古
集
・
元
暦
校
本
の
本
文
に
同
訓
が
見
い
だ
せ
る
場
合
は
︑
そ
の
旨
を
指
摘
す
る
︵
片
仮
名
で
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
も
︑
本
稿
で
は
ひ
ら
が
な
で
掲
出
し
︑
踊
り
字
等
も
ひ
ら
い
て
い
る
︶︒
︵

︶
歌
論
歌
学
集
成
第
四
巻
﹃
袖
中
抄
﹄
上
︵
川
村
晃
生
氏
校
注
︑
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
︶
の
当
該
歌
語
頭
注
に
よ
る
︒
四
二
︵
	
︶
岡
﨑
真
紀
子
氏
﹃
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
論
│
│
源
俊
頼
へ
﹄
Ⅴ
部
第
十
二
章
﹁
説
話
の
変
転
と
歌
学
│
│
﹁
芹
摘
み
し
﹂
説
話
を
め
ぐ
っ
て
│
│
﹂︵
二
〇
〇
八
年
・
笠
間
書
院
︶
参
照
︒
︵


︶
橋
本
不
美
男
氏
・
後
藤
祥
子
氏
編
﹃
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
﹄︵
笠
間
書
院
・
一
九
八
五
年
︶
に
よ
る
︒
本
書
底
本
の
高
松
宮
蔵
本
で
は
二
︑
三
句
﹁
シ
ケ
ゝらイ
ク
サ
ヌ
ラなイ
ク
ハ
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
第
三
類
川
越
市
立
図
書
館
蔵
山
科
言
継
等
筆
本
の
﹁
し
げ
ら
く
さ
な
ら
く
﹂︑
第
二
類
前
田
尊
経
閣
文
庫
蔵
一
条
兼
冬
筆
本
の
﹁
し
け
ら
く
さ
な
ら
く
﹂
が
︑
濁
点
の
有
無
を
除
い
て
﹃
最
要
抄
﹄
と
同
じ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
︒
︵

︶
橋
本
・
後
藤
﹃
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
﹄
の
本
文
を
引
く
︒
︵

︶
橋
本
・
後
藤
﹃
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
﹄
の
本
文
︑
校
異
︑
解
題
参
照
︒
本
文
系
統
の
分
類
は
解
題
に
よ
る
︒
な
お
︑
天
文
二
二
年
写
の
山
科
言
継
等
筆
本
は
︑
奥
書
に
よ
れ
ば
大
部
分
を
兼
冬
蔵
本
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
禁
裏
本
を
底
本
と
し
て
い
る
巻
も
あ
る
と
い
う
︒
付
記
本
作
品
の
翻
刻
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
て
い
る
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
に
︑
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
︒
な
お
︑
本
稿
は
︑
二
〇
〇
八
年
度
・
二
〇
〇
九
年
度
中
央
大
学
特
定
課
題
研
究
費
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
聖
護
院
道
興
筆
﹃
袖
中
最
要
抄
﹄
の
翻
刻
と
略
注
︵
二
︶︵
𠮷
野
︶
四
三
